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кага інстытута на старонках рэспубліканскага перыядычнага друку? Заслугоўвае ўвагі вы-
вучэнне далейшых лѐсаў і выпускнікоў БНІ, іх працоўнага і творчага шляху. Нарэшце, дзей-
насць Бабруйскага настаўніцкага інстытута была складовай часткай агульнага працэсу падрых-
тоўкі настаўніцкіх кадраў у пасляваенныя гады ў Бабруйскай вобласці. Гэтыя і шмат іншых пы-
танняў чакаюць далейшага сур’ѐзнага даследавання. 
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Одной из важнейших проблем в организации учебного процесса в современном вузе являет-
ся качество и эффективность адаптации молодых преподавателей. 
Важным вопросом является вопрос об управлении содержанием и динамикой профессио-
нального становления молодых вузовских педагогов.  
Одним из направлений деятельности по профессиональной адаптации начинающих педаго-
гов может стать системный подход к формированию модели объединений (клубов) молодых 
преподавателей в вузах. 
Факторами, предопределяющими необходимость формирования новых организационных 
внутривузовских структур, нацеленных на реализацию профессиональных адаптационных 
стратегий выступают: 
– существенный сдвиг в системе базовых социальных ценностей (индивидуализация отно-
шений, приоритет потребительских поведенческих установок, повышение значимости досуго-
вых форм времяпрепровождения); 
– трансформация образовательной среды (увеличение объема знаний и информации, актив-
ное внедрение элементов информационных технологий, изменение сроков обучения и содер-
жания учебных программ); 
– появление новых познавательных ориентаций  в студенческой среде (прагматизация пове-
дения в учебном процессе, снижение роли книги как источника знаний). 
Основной целью клуба должно стать формирование мировоззрения молодых педагогов, об-
ладающих  наряду с научным и педагогическим талантом широким спектром общественно–
политических взглядов на процессы эффективной организации общества и управления госу-
дарством [1,с. 24] 
Опыт формирования клубов такой направленности показывает, что наиболее эффективной 
является модель, обладающая следующими признаками: 
 – четко определенный правовой статус клуба, его интегрированность в схемы подготовки и 
реализации внутривузовских решений; 
– высокий уровень методического обеспечения и планирования деятельности клуба; 








– необходимое информационное, материально–техническое и финансовое обеспечение 
функционирования клуба. 
Целесообразно в настоящих условиях образовательной системы обозначить основные зада-
чи клуба молодых преподавателей следующим образом: 
– осознание начинающим преподавателем вуза своей роли в решении общих задач образова-
тельного учреждения; 
– формирование условий развития мотивации для научно–педагогического роста; 
– повышение уровня профессиональной компетенции молодых специалистов.   
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На падставе аналізу заканадаўчых актаў, праграм сацыяльна–эканамічнага развіцця і галіно-
вых праграм, існаваўшых у акрэслены перыяд мы паспрабавалі прасачыць змены мэт і задач 
дзяржаўнай культурнай палітыкі ў Беларусі. 
Першым заканадаўчым актам, які вызначаў агульныя контуры дзяржаўнай культурнай 
палітыкі ў перыяд рэфармавання эканомікі, быў Закон ―Аб культуры‖ (1991 г.), прыняты 4 чэр-
веня 1991 г. Ён вызначыў наступныя мэты культурнай палітыкі: адраджэнне і развіццѐ беларус-
кай нацыянальнай культуры і культур нацыянальных супольнасцей Беларусі; фарміраванне 
культурнага асяроддзя, маральных пачаткаў, эстэтычных поглядаў і густаў народу і далучэнне 
яго да мастацкай творчасці, да гуманітарных каштоўнасцей культуры. 
Закон быў накіраваны сярод іншага на ―здзяйсненне прынцыпаў ідэалагічнай і палітычнай 
незалежнасці культуры ад грамадска – палітычных структур, стварэнне прававых умоў для сва-
боднага самаразвіцця культурных працэсаў, забеспячэнне матэрыяльных і фінансавых гаран-
тый развіцця культуры‖ а таксама ―сацыяльную абарону работнікаў культуры ва ўмовах рынка-
вых адносін‖. 
Для дасягнення гэтых мэтаў ставілася задачы: стварэнне, захаванне, распаўсюджанне і папу-
лярызацыя твораў матэрыяльнай і духоўнай культуры; захаванне і перадача культурных трады-
цый; ахова гістарычных і культурных каштоўнасцей. 
Асобны артыкул закона вызначыў матэрыяльна–фінансавыя прыярытэты ў галіне развіцця 
культуры: адраджэнне, захаванне, развіццѐ і распаўсюджанне беларускай нацыянальнай 
культуры; стварэнне і папулярызацыя твораў мастацтва і літаратуры для дзяцей, іх эстэтыч-
най адукацыі і выхаванню; папулярызацыя класічных твораў айчыннага і сусветнага мастац-
тва і лепшых узораў сучаснай культуры; забеспячэнне развіцця культуры ў сельскай мясцо-
васці, пашырэнне культурнай інфраструктуры вѐскі. 
У 2004 г. Закон аб культуры быў прыняты ў новай рэдакцыі. У ім з’явіўся дзесяты арты-
кул, у частцы 2 якога былі пералічаны мэты дзяржаўнай палітыкі ў галіне культуры. Часткова 
яны паўтарылі палажэнні рэдакцыі 1991 г. (гарантыя свабоды мастацкай творчасці і творчай 
дзейнасці; сацыяльная абарона работнiкаў культуры i творчых работнiкаў; абарона гра-
мадскай маралi, сцвярджэнне гуманiстычных iдэй i высокiх маральных пачаткаў у грамадскiм 
жыццi, фармiраванне эстэтычнага жыццѐвага асяроддзя). Побач з гэтым з’явіліся і новыя: за-
беспячэнне i абарона канстытуцыйнага права кожнага на ўдзел у культурным жыццi; садзей-
нiчанне захаванню, развiццю i распаўсюджванню культуры на карысць iнтарэсаў чалавека i 
грамадства. 
Што тычыцца прыярытэтных напрамкаў, то яны засталіся без істотных зменаў. Калі раней 
стаяла задача захавання, развіцця і распаўсюджання беларускай нацыянальнай культуры, то 
цяпер у змест сказа дадалося ―і мовы‖. Калі раней ставілася задача стварэння і папулярызацыі 
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